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ABSTRACT
HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN KECEMASAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA MAHASISWA
YANG SEDANG MENYUSUN SKRIPSI DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Ery Faisal Badar
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi di Fakultas Kedokteran Univeristas Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan pada
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan jumlah responden 60 orang. Variabel efikasi diri diukur
menggunakan skala efikasi diri berdasarkan teori Bandura dan variabel kecemasan komunikasi interpersonal menggunakan skala
kecemasan komunikasi interpersonal berdasarkan teori Burgoon dan Rufner. Kedua skala telah mengalami modifikasi dan uji coba
sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik korelasi Pearsondiperoleh hasil bahwa terdapat
hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswayang sedang menyusun skripsi di
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan r= 0,255 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p
